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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Proses pelaksanaan 
pembelajaran menggambar secara online di Sanggar Lukis Anak Jenthik Kencana 
(2) Sistem evaluasi hasil karya anak yang mengikuti kegiatan pembelajaran 
menggambar secara online (3) Hasil karya anak yang mengikuti kegiatan 
pembelajaran menggambar secara online. 
Penelitian ini dilaksanakan di Sanggar Lukis Anak Jenthik Kencana 
Pengging, Banyudono, Boyolali. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan studi kasus tunggal terpancang. Sumber data yang 
digunakan adalah informan bapak Ulil Albab Al Istihar, dokumen, tempat dan 
peristiwa. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan: wawancara, menganalisis arsip atau dokumen, 
dan observasi. Teknik uji validitas data yaitu triangulasi data dan reviu informan. 
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis interaktif. 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian adalah : Proses pelaksanaan 
pembelajaran menggambar secara online di Sanggar Lukis Anak Jenthik Kencana 
terdapat 3 tahapan: pra produksi, produksi dan pasca produksi. Tujuan 
pembelajaran online yaitu memberikan cara belajar yang praktis dan mudah 
dipahami dalam menambah pengetahuan anak dan orang tua melalui kegiatan 
menggambar dan mewarnai. Materi dibuat dalam bentuk foto tahap demi tahap 
dan menggunakan CD/DVD tutorial serta buku berjudul Tutorial Menggambar 
dan Mewarnai untuk Anak “Kuas Pelangi”. Metode pembelajaran yang digunakan 
adalah ceramah, demonstrasi, tanya jawab dan pemberian tugas. Model 
pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran quantum yang 
mengedepankan unsur kebebasan, santai dan menyenangkan. Hal tersebut terlihat 
dari aktivitas siswa yang rutin belajar, aktif bertanya jawab dan berlatih setiap hari 
dengan jarak jauh lewat teknologi. Media pembelajaran menggunakan teknologi 
informasi dan komunikasi, smartphone dan komputer/laptop dengan didukung 
perangkat lunak aplikasi, serta alat peraga yaitu kertas, spidol, pensil, alat kerok, 
kuas dan pastel minyak. Proses evaluasi dilakukan oleh admin beriringan dengan 
proses pembelajaran online. Pemberian nilai menggunakan poin dengan rentang 
1-5 poin sesuai dengan indikator ketentuan dari sanggar. 
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The purpose of this research is to find: (1) The learning process of online 
drawing activity in Sanggar Lukis Anak Jenthik Kencana (2) Evaluation system 
for the result of childern who participate in learning of online drawing activity (3) 
The result of childern who participate in online drawing activities. 
This research was conducted at Sanggar Lukis Anak Jenthik Kencana 
Pengging, Banyudono, Boyolali. This research method is qualitative descriptive 
by using single case study approach. The sources that used are: Mr. Ulil Albab Al 
Istiharas information, documents, places and events. Sampling technique that 
used is purposive sampling. Data collection techniques that used are: interviews, 
recorded archives or documents and observations. Technique of data validity test 
that used are triangulation of data and informant review. The analysis technique 
which used is interactive analysis. 
The results that obtained in the study are: There are 3 kinds in learning 
process  of drawing online in Sanggar Lukis Anak Jenthik Kencana: pre-
production, production and post-production. The purpose of online learning is to 
provide practical and easily to be understand steps in drawing and coloring  
towards childern and parents. The material is made in the form of step by step 
photos and use a tutorial CD/DVD and a book titled Tutorial Menggambar dan 
Mewarnai untuk Anak “Kuas Pelangi”. The learning methods that used are 
lectures, demonstrations, question-answer activity and giving assignments. The 
learning model used is a quantum learning which puts forward the element of 
freedom, relaxed and fun. This matter can be seen from the activities of student 
learning routinely,  actively asking questions and every day practice with long 
distance media learning technology. The learning media which used are 
information and communication technology, smartphones and computers/laptops 
with supported application software, and props tools like paper, markers, pencils, 
scrap tools, brushes and oil pastels. The evaluation process is done by admin 
along with the online learning process. Scoring process uses points with range 
start from 1-5 points according to indicator that is provided by the sanggar. 
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